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Abstract 
Chaos, apparently disordered behaviour which is nonetheless 
deterministic, is a universal phenomenon which occurs in 
many systems in all areas of science. For it to have place, 
the equations describing the situation must be nonlinear. In 
this paper chaos is introduced via an actual circuit and, by 
using a digital storage osciloscope and an integrated audio 
amplifier, it possible to get sights and sounds of chaos. 
Introducción 
Una idea fuertemente arraigada hasta no hace muchos años 
entre los estudiosos del comportamiento temporal y 
frecuencial de circuitos electrónicos, es la de que si se 
conocen las condiciones iniciales, la excitación y las 
ecuaciones integro-diferenciales de los mismos, su 
comportamiento será predecible. En ciertos casos, incluso 
será posible obtener soluciones analíticas. Cuando ello no 
sea viable, la simulación numérica junto con el uso de 
ordenadores resuelve satisfactoriamente el problema de la 
determinación de la respuesta. 
Abundando en lo anterior, es bien conocido el 
comportamiento que cabe esperar en un circuito analógico: Si 
es lineal y estable, una vez ha transcurrido suficiente 
tiempo para que la respuesta libre se haya desvanecido, 
todas las tensiones y corrientes en el circuito tendrán la 
misma forma que la excitación. Si ésta era sinusoidal de 
frecuencia f 0 , la respuesta también lo será. Para los 
circuitos no lineales, el abanico de comportamientos es más 
variado. Los hay que siendo autónomos (sin excitación) 
generan como respuesta una señal periódica y, por tanto, se 
los denomina osciladores. Otros proporcionan respuestas cuya 
frecuencia fundamental es un subarmónico o un supraarmónico 
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